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Recensiones 
E n r i q u e G A R C Í A A H U M A D A , Comienzos de 
la catcquesis en America y particularmente en Chi-
le, S e m i n a r i o Pontif icio M a y o r de los San tos 
Angeles C u s t o d i o s («Colección: V C e n t e n a -
rio»), S a n t i a g o de Ch i l e 1991 , 720 p p . 
El D r . G a r c í a A h u m a d a , q u e fue du-
ran te a lgunos años secre ta r io e jecut ivo del 
In s t i t u to Teo lóg ico de Pas to ra l del C E L A M 
(Bogo tá ) , y a h o r a es p rov inc ia l de los H e r -
m a n o s de la D o c t r i n a C r i s t i a n a en Ch i l e , 
acaba de pub l i ca r su tesis doc to ra l . Se t r a t a 
de u n a m e m o r i a doc to ra l m u y l a rga y e rud i -
ta, q u e ve la luz co inc id i endo con las con-
m e m o r a c i o n e s el V o c e n t e n a r i o . 
El v o l u m e n , en c u i d a d a ed ic ión , pod r í a 
d iv id i rse en dos pa r t e s b ien d i fe renc iadas : 
los p r i m e r o s t res capí tu los — i n c l u i d a la «In-
t roducc ión»— q u e s u m a n 294 p á g i n a s ; y los 
cap í tu los 4 y 5, q u e cons t i t uyen el núc leo 
f u n d a m e n t a l de la tesis, con o t r a s 258 pági-
nas . B r e v e m e n t e , dos m i t a d e s : la p r i m e r a 
d e d i c a d a a e x p o n e r el m a r c o h is tór ico , t a n t o 
polí t ico c o m o eclesiást ico d e la evange l iza-
ción a m e r i c a n a en el siglo X V I ; y la s egun -
d a c e n t r a d a en los a v a t a r e s concre tos de esa 
evange l i zac ión , c o n t e m p l a d a a t r avés de la 
ca teques i s . El cap í tu lo 4 e s tud ia la ca t cque -
sis a m e r i c a n a en gene ra l , y el cap í tu lo 5, 
f u n d a m e n t a l m e n t e los inicios de la c a t e q u e -
sis en Ch i l e . 
La p r i m e r a m i t a d , a pesa r de ser la 
m á s conoc ida , es , con todo , d e g r a n util i-
d a d , p o r q u e G a r c í a A h u m a d a h a recopi la-
do , en un sólo v o l u m e n , m u c h o s da tos dis-
persos . Se adv ie r t e q u e el A . ha q u e r i d o 
ev i ta r a los lectores el esfuerzo q u e él m i s m o 
ha t en ido q u e hace r p a r a recoger t o d a la 
d o c u m e n t a c i ó n q u e a q u í se ofrece s u m a -
r i a m e n t e . Se lo a g r a d e c e m o s ; y, a u n q u e lo-
sespecia l i s tas p u e d a n ya e s t a r fami l ia r iza-
dos con esos d a t o s , p a r a el púb l ico m e d i o 
— e incluso p a r a m u c h o s h i s t o r i a d o r e s — la 
i n f o r m a c i ó n n o se rá s u p e r f l u a , ni m u c h o 
m e n o s . 
C o m o s u g e r e n c i a , p a r a u n a s e g u n d a 
ed ic ión , t res p e q u e ñ o s de ta l les . E n p . 49 
pa r ece dec i rse q u e la Inqu i s i c ión r o m a n a 
— f u n d a d a p o r el S í n o d o de V e r o n a d e 
1184, r e f r endada por Luc io I I I y ex t end ida 
a toda la Iglesia p o r G r e g o r i o I X — e n t r ó en 
Cas t i l la en 1478. L a h is tor ia , en c a m b i o , es 
un poco d i s t in ta : en esa fecha los Reyes C a -
tólicos funda ron u n a n u e v a Inqu is ic ión (la 
Inquis ic ión españo la m o d e r n a ) , forcejeando 
con el R o m a n o Pontíf ice. N o hay indicios 
de q u e la Inqu is ic ión r o m a n a h a y a e n t r a d o 
j a m á s en Cas t i l la , a u n q u e sí funcionó en 
A r a g ó n . L a Inqu is ic ión t an v i l ipend iada por 
la h is tor iograf ía es la ú l t ima , no la p r i m e r a . 
En la p . 50 se califica de «legendario» a San 
J o r g e , lo cual do lerá s e g u r a m e n t e a los lec-
tores ingleses y ca t a l ano -a ragoneses , que ce-
l ebran la fiesta de es ta m á r t i r b i z a n t i n o , sol-
d a d o de profesión, el 23 de abr i l . En las p p . 
70 y ss . , en que el A. t r a t a el t e m a de la 
t eor ía t eocrá t ica , e c h a m o s de m e n o s u n l ibro 
excelente sobre la m a t e r i a de P a u l i n o Cas t a -
ñ e d a : La teocracia pontifical y la conquista de 
América (V i to r i a 1968). 
Ya se adv ie r t e q u e esos p e q u e ñ o s deta-
lles resa l tan todav ía m á s el va lor de la o b r a 
y el esfuerzo del a u t o r , qu ien no se h a l imi-
t a d o a n a r r a r , s ino q u e ha po l emizado con 
o t ros h i s to r i ado res . P o r e jemplo , c u a n d o cri-
tica, en p p . 101 y ss, al P . C a r m e l o Sáenz 
de S a n t a M a r í a , p o r r e chaza r la h is tor ic idad 
de la e m p r e s a v e r a p a c i a n a de B a r t o l o m é de 
Las C a s a s . O c u a n d o in te rv iene en la polé-
mica sobre los C a t e c i s m o s del I I I M e x i c a n o 
— p o r c ie r to , recién ed i t ados , en 1992, p o r 
J . G . D u r a n — en t o r n o a las supues ta s rela-
ciones e n t r e esos ca tec ismos y el famoso R i -
pa lda ( p . 282-283) . E tc . 
N o o b s t a n t e , lo m á s o r ig ina l , c o m o ya 
d i j imos , es la s e g u n d a m i t a d , e spec ia lmente 
a pa r t i r de la p . 334 , c u a n d o t r a t a las obras 
c a t e q u é t i c a s a m e r i c a n a s m á s d e s t a c a d a s , 
desde el ca tec i smo de P e d r o de C ó r d o v a a la 
ob ra ca tequé t i ca — y m á s — de Fel ipe G u a -
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m a n P o m a de Ava la , p a s a n d o por J e r ó n i m o 
O r é , q u e incluye en el cap í tu lo ded i cado a 
Chi le ( P o r c ie r to : se a c a b a de r eed i t a r en es-
te a ñ o de 1992 su Símbolo católico indiano [o 
p e r u a n o ] , p o r o b r a de J . H e r a s . G a r c í a 
A h u m a d a ya h a b í a t r aba j ado con el or ig inal 
o r e a n o , r a r í s i m o , conse rvado en la Bibliote-
ca Nac iona l del P e r ú y en L o n d r e s , y h a b í a 
pub l i cado un excelente anál is is de él). Así, 
pues , de la s e g u n d a m i t a d , lo m á s novedoso 
es, sin d u d a , el cap í tu lo ch i leno , del cual ya 
no se p o d r á p r e sc ind i r en e s tud ios pos te-
r iores . 
U n a a m p l i a y m o d e r n a bibl iograf ía fi-
nal y un útil índice onomás t i co comple t an 
este v o l u m e n , al q u e d a m o s n u e s t r a m á s 
cordial b i e n v e n i d a . 
J . I. S a r a n y a n a 
J o h a n n e s G R O H E , Die Synoden im Bereich der 
Krone Aragón von 1418 bis 1429, F . S h ó n i n g h 
(Konz i l i engesch ich te . R e i h e A: Dars t e l lun -
gen) , P a d e r b o r n 1991 , X X V + 240 p p . 
El D r . G r o h e , c o l a b o r a d o r de la cá t ed ra 
de H i s t o r i a de la Iglesia medieva l y m o d e r -
na , de la U n i v e r s i d a d de A u g s b u r g o , se p ro -
pone e s tud i a r los tres concil ios que se ocu-
p a r o n d e la l i q u i d a c i ó n de l c i s m a d e 
Peñ ísco la . El p r i m e r o se celebró en L é r i d a 
bajo la d i recc ión del ca rdena l l egado Ala-
m á n A d i m a r i (1418) . El s e g u n d o en T a r r a -
gona , p res id ido por el a r zob i spo de la ciu-
dad D a l m a c i o M u r (1429) . Y el te rcero en 
T o r t o s a , c o n v o c a d o por el c a rdena l l egado 
P e d r o de Foix (1429) . N o se t r a t a de u n t ra-
ba jo i m p r o v i s a d o , d e c i r c u n s t a n c i a s . El 
a u t o r h a ded i cado var ios años al acopio de 
ma te r i a l e s en n u m e r o s o s a rch ivos y bibl iote-
cas , y a su e l abo rac ión . El r e su l t ado h a sido 
u n a m o n o g r a f í a a c a b a d a y perfecta . 
M a r t í n V des t inó al r e ino de A r a g ó n al 
c a rdena l A d i m a r i con la mis ión de e jecu ta r 
la sen tenc ia de depos ic ión p r o n u n c i a d a por 
el concil io de C o n s t a n z a c o n t r a Benedic to 
X I I I , q u e se m a n t e n í a i m p e r t é r r i t o en la 
fortaleza de Peñ ísco la . J u n t ó a los ob ispos , 
abades y p r o c u r a d o r e s de cabi ldos en L é r i d a 
y les mani fes tó q u e la so luc ión del c i sma se 
podía a l canza r p o r u n a dob le vía: la conversio 
o la eversio. L a p r i m e r a h a b í a f racasado . T o -
dos los esfuerzos p a r a consegu i r q u e P e d r o 
de L u n a r e n u n c i a s e p o r las b u e n a s , h a b í a n 
r e su l t ado inút i les . Q u e d a b a p o r p r o b a r la 
vía de eversio, q u e a su vez b r i n d a b a t res po-
s ib i l idades : invocac ión del b r a z o secular y 
dec la rac ión de la g u e r r a . Si al s ínodo pa re -
cía me jo r , se pod r í a env ia r l e u n a e m b a j a d a 
de p a r t e del p r o p i o l egado , del concil io o del 
rey. El c a r d e n a l se h a l l a b a d i spues to a en-
t rev is ta rse en p e r s o n a con P e d r o de L u n a . 
La r e spues t a del conci l io fue conc luyen-
te: ni exped ic ión mi l i t a r ni e m b a j a d a . En-
viar u n a n u e v a e m b a j a d a , sería p e r d e r t iem-
po y d i n e r o . T r a t a r de v e n c e r la res is tencia 
del a n t i p a p a con m e d i o s mi l i t a r e s , no ofre-
cía pe r spec t ivas de éx i to , pues to q u e la for-
ta leza d e Peñísco la p a s a b a p o r ser i n e x p u g -
nab le . Lo me jo r sería q u e el l egado , bajo su 
p rop i a r e sponsab i l i dad , t o m a s e la in ic ia t iva 
de negoc iac iones , d e j a n d o el conci l io al m a r -
gen de las m i s m a s . El l egado repl icó q u e si 
castrum Paniscole esset inexpugnabile, lamen pote-
ral taliter el per terram el per mare providere, quod 
dominus de Luna Ecclesiam non scandalizaret, si-
cut cotidie faciebat. 
El ún i co capaz de e jecu ta r la sen tenc ia 
conci l iar , e r a el rey . E r a prec i so a y u d a r l e 
con u n subs id io v o l u n t a r i o , de lo c o n t r a r i o 
lo i m p o n d r í a el p rop io l egado en v i r tud de 
los pode re s de q u e e s t a b a inves t ido . El mis-
m o rey lo h a b í a sol ic i tado del conci l io , reci-
b i e n d o respues tas d i l a to r i a s , q u e lo exaspe-
r a b a n . P o r fin, el l egado i m p u s o al clero 
a r a g o n é s u n subs id io de 60 .000 florines fa-
vor de su rey Alfonso V y, a u n q u e el c lero 
apeló a n t e la S a n t a S e d e , no se l ibró d e pa-
gar lo . 
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